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Laporan (Praktek Kerja Lapangan) PKL ditulis berdasarkan serangkaiankegiatan PKL yang dilaksanakan puau t*ggal 4 Maret sampal dengan 13 April2003 di PT. Lembu Adji perkasa Desa Andongsili r<uuuput.n wonosobo. pKLberhrjuan mengetahui..r{_la]<sana rem.bgign prr.* p.i" pemeliharaan sapiBrahman Crossjantan di pT. t_emu hali perkasa 
--- 
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Materi yang dig,nakan adalah 20 ekor sapi Brahman cross jantan yangberada dalam satu blok. kandang. Dengan bobot uaoan rata-rata 229 kgdan umur+ 1 tahun. Alat yang digrrnakan berupa timbangan t.*J.i.r.t it dan timbanganelektrik yang dig'nakan turtuk menimbang pakan. Metode yang digunakan adarahdengan parrisipasi allif di kandang, wawancara, diskusi.
Berdasarkan pengamatan diketahui bahwa bahan pakan yang diberikan berupajerami dan konsentraj dengan perbanding an 30 dan 70. lerami dan konsentratdiberikan dua kali daram *h"ti yaitu pukur 0g.00 dan 15.00. Jerami diberikanterlebih dahulu kemudian. di atasnya langsung aiueri konsentrat Konsentratdiberikan dalam benhrk kenng elr mlnum aloeritan secara id tibrru^.Konsurnsi
ruta-rata perekor jerami dalam BK adalah 2,45 kg dan konsentlat 5,97 kg.Kebutuhan TDN, pK, ca dan p di pr. LAp telah t"rp""rrrrrri pegFl sapi Brahman
9r:^ yang teqadi adarah sebesar 1,0g kglekor,&*. inri.rrsi pakan sebesarr2,83oh dan konversi pakan 7,79. Kesimluhn iie-iii^, diambil ad,rah:Tatalaksana pemberian pakan pada pr. LAp sudal uiit oa, kebutuhan pakanselalu terpenuhi. pakan yang diberikan sudah bark hanya saja urtuk jeramikualitasnya masih rendah. Efiiiensi dan konversi pakan *udu,t cukup baik. Saranyang dapat diberikan adalah. Menjaga jenis dan p".uuoa*guo'pur.* ,*;diberikan, agar ternak tidak stress'ufiuut perubahan peruhhan pakan. perlumencoba untuk memberikan perlakuan padi jerami .-iut *".ngkatkan mutujerami.
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